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2008 Cedarville University Softball 
HaMibal-LaGrange vs Cedarville (Game 1) 
3/4/08 at Cocoa Beach, FL 
Hannibal-LaGrange 1 (1-4) Cedarvil 1 e 2 (1-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cox, Shayla 3b ........... 4 0 1 0 0 0 3 4 0 Reyes, Jessica ss ........ 2 1 2 0 0 0 2 
Stone, Jennifer 2b ....... 3 0 1 0 0 0 2 1 1 Rowe, Charissa rf ........ 2 0 0 0 0 0 1 
Frick, Dani ss ........... 3 1 1 0 0 0 3 3 2 Munson, Aubree cf ........ 3 0 2 2 0 0 3 
Whitney, Tamara cf ....... 3 0 2 0 0 1 2 2 0 Fox, Jenna lb ••••...•.... 3 0 1 0 0 0 5 
Williams, Laura c ........ 3 0 0 0 0 3 0 1 0 Koepke, Sara lf .......... 3 0 0 0 0 0 0 
Schopp, Whitley lf ....... 1 0 0 1 1 0 0 0 0 States, CrystalRae dh .... 3 0 1 0 0 0 0 
Smith, Amanda dh ......... 3 0 0 0 0 2 0 0 3 Walker, Andrea 3b ........ 3 0 1 0 0 0 0 
Nutt, Jessica lb ......... 2 0 0 0 0 0 8 1 0 Hoffman, Sarah c ..... . ... 2 0 0 0 0 0 7 
Foreman, Marissa ph ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Zorn, Christina 2b ....•.. 2 1 2 0 0 0 3 
Muck, Mallory rf .....•... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 
Lister, Megan p . ... ... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .............•..... 25 1 5 1 1 6 18 12 6 Totals . . ... .. ... .. •... .. . 23 2 9 2 0 0 21 
Score by IMings R H E 
Hannibal-LaGrange ... 000 001 0 - 1 5 0 
Cedarville .......... 100 010 X - 2 9 0 
LOB - Hannibal 6; Cedarville 5. 2B - Whitney. HBP - Muck. SH - Reyes; Rowe. SF - Schopp. SB - Whitney; Walker. 
Hannibal-LaGrange IP H R ER BB SO AB BF 
Lister, Megan ....... 6.0 9 2 1 0 0 23 25 
Win - White (1-1). Loss - Lister(), Save - None. 
HBP - by White (Muck). PB - Williams, 
Uq,ires -
Start: 9:00 am Time: 1:35 Attendance: 40 
Game: GAME-05 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory ...... 7.0 5 1 1 1 6 25 28 
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